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天久保公園の給水所には多くの人が並んだ
本学でも震度６弱を記録
東日本大震災
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地震の影響で陸上競技場で
行われた「青空入学式」。
学群生、大学院生、父兄合
わせて約３５００人が参列
した。（撮影・森田聡＝社
会工学類）
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学長式辞を真剣な面持ちで聞く新入生
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完成した高野切を見る森岡教授（左）ら
教養科目制度改革
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従来の総合科目の制度
フレッシュマン
セミナー
（１単位必修）
新しい総合科目の制度
フレッシュマン
セミナー
（１単位必修）
初年次導入科目
（１単位必修）
科目群Ａ 科目群Ｂ
科目群C
（各２単位必修）
総合科目Ⅰ 総合科目Ⅱ
総合科目Ｂ
（理系科目）（文系科目）
（文理融合科目）
教養科目
（６単位必修）
総合科目Ａ
合計６単位必修
文理融合の理念を明確化
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筑波大学新聞
歓迎
ఛఱࡥଞၕୠĊ
編集
発行
地図
写真
現在の部員数
男子部員 7人
女子部員 9人
編集会議
（ミーティング）
毎週月曜日
・最先端技術の開発をする教授や
  未来のオリンピック選手など
  さまざまな分野で活躍する人に会える !
午後 6時半～
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会議
取材
・自分の興味をもったことの
  特集を組める !
ＰＣスキルを
磨きたい人
文章を書くのが
好きな人
写真が上手く
なりたい人 好奇心旺盛な人
筑波大学新聞で
私たちと充実した
大学生活を
送りませんか？
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左上＝スタンドの前には長蛇の列が出来た、右上＝コンビニでは棚から商品が消えた、左下＝避難
のため、大学のバスに乗り込む宿舎入居者、右下＝平砂宿舎の共用棟で一夜を明かした学生
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新メディアの光と影
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メールで安否確認を行う留学生
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本学体操部による「輝煌」の発表（写真提供＝体操部）
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中止になった大会一覧
男女バレー
弓道
男女バドミントン
春季リーグ
第 19回関東学生弓道選手権
春季トーナメント
関東大学バドミントン春季リーグ戦
サッカー
第 25回全国大学対抗
サッカーフェスティバル
水泳 第 87回日本選手権水泳競技大会
グランプリ・デゥッセルドルフ、ワールドカップ、グランドスラム
３大会で本学勢４人優勝
※筑波大学新聞調べ
▽各学群・学類の学生用掲示板前＝
１Ｃ棟２階・２Ｂ棟２階・３A棟２階
・４Ａ棟２階・５Ｃ棟２階（体バチ前）
▽図情支援室＝春日地区７Ａ棟２階
▽宿舎管理事務室前＝追越共用棟２階
・平砂共用棟２階・一ノ矢共用棟階段
　踊り場
▽ＵＴショップ前＝大学会館２階
▽大学会館前書籍部２階カウンター横
↑１Ｃ棟２階
↑２Ｂ棟２階
システム情報
工学等支援室
3A215
エレベーター
↑３A棟２階
1C210
(1C206) 1C
サテライト
売店
2B207
学生控室
【本紙配布場所一覧】
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おめでとう
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～個人～
平成 22年
【10月】
足利末男
阿部英一
池田勝幸
石川仁一
板橋秀一
市川弘
稲葉順一
井上慎一郎
伊與田康雄
上原健一
内山昭吾
海老坪正和
大木靖
大塚和弘
大友賢二
大森敏明
岡田英嗣
小川拓也
小川寛子
折戸尚美
春日親夫
上岡修一
神山卓久
神林陽子
菊池修
木谷豊
北脇信彦
ＫＨＯＯ 
 ＴＳＥ ＹＩ
草薙進郎
倉木常夫
倉沢一
栗原英介
栗原美千代
小松﨑美弥子
齋藤英一
佐藤和也
澤田諭希
芝研吾
渋谷達明
杉山浩一
染谷勝
滝川絋治
滝田齊
武富邦靖
多田敦
谷川彰英
中澤紀子
永田公子
中原繁男
根本承次郎
根本千鶴子
野口春夫
野崎良一
野村二郎
橋本徹也
長谷川榮
廣田春夫
ベネシュ ニコ
ラス
星川勝
堀憲之
本間忍
間瀬和義
丸山喜一
水林博
宗像篤史
村木征人
目崎登
森茂樹
谷津潔
柳沢和雄
山口満
山本敦子
横山芳文
吉住昌一
吉野正敏
【11月】
秋本克洋
五十嵐治也
石隈利紀
井上由加利
鵜沢力
梅本和正
小﨑章男
小島幹正
加美川祉明
川尻憲司
橘田正造
久保田優
興津達朗
小西敏之
小林次郎
小林達彦
小又英雄
坂井敬子
椎貝博美
塩沢六士郎
髙橋泉
田瀬則雄
田中秀夫
永井邦治
長尾三郎
中沢昇
中島光廣
中村潤児
中村満紀男
根本揚水
平林久明
本田喜久次
水本節生
嶺田拓也
山下勝也
湯川光代
横山正行
【12月】
市川淳士
岩﨑庸男
植寛素
鵜沢力
大河内信弘
大塩寛紀
小田倉典子
河辺徹
川村浩之
川本耕司
栗原和江
小西敏之
坂本浩章
塩尻和子
清水一彦
杉村暢二
鈴木文子
鈴木幸夫
銭谷柳子
高坂久
立川弘司
田林明
角田肇
中島博之
永峰薫
濱口秀夫
樋山隆夫
廣田泰成
本多篤志
三石善吉
森田純
守田健雄
矢島春信
山田信博
横瀬雅年
吉瀬章子
吉水千鶴子
平成 23年
【１月】
飯田聖士
池田一郎
石井啓豊
石濱光朗
ＩＲＶＩＮＧ　
ＬＯＵＩＳ　
ＪＯＨＮ
植松貞夫
宇川彰
潤米保男
大原健
小野耕志
神矢良知
川那部保明
菊池信孝
國府田幸雄
後藤潔
～法人～
平成 22年
【10月】
医療法人社団山
寿会　大山クリ
ニック
（株）青山建築
設計事務所
社団法人茨城県
医師会
（株）前田印刷
　筑波支店
平成 23年
【１月】
ヤトロ電子株式
会社
【２月】
（株）一誠商事
医療法人社団み
なみつくば会
（株）関彰商事
?
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?
???
???
?
???
??????????
?
?????? ????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????? ?
小西敏之
小松原栄
サンシリ　アル
ンピパット
杉田倫明
関裕秀
曽根博仁
田仲可昌
田中英史
土子昇
生井栄
野崎剛
羽染宗昌
服部利明
東照雄
東山和幸
ＢＥＮＴＯＮ　
Ｃａｒｏｌｎｅ
　Ｆｅｒｎ
松木博
森本浩一
吉開秀勝
吉見建二
【２月】
阿部生雄
飯田勇
飯田聖士
石井啓豊
石塚毅
石濱光朗
井原宏
ＩＲＶＩＮＧ　
ＬＯＵＩＳ　
ＪＯＨＮ
植松貞夫
宇川彰
鵜沢力
宇南山弘谷
潤米保男
大根田修
神矢良知
川那部保明
菅野峰明
菊池信孝
岸本弘子
木村範子
小松原栄
佐藤慎一
清水一彦
寄附のお問合せ・お申込み
筑波大学基金事業室
 〒３０５-８５７７　
 茨城県つくば市天王台１－１－１
 ＴＥＬ：０２９－８５３─２１７８
 ＦＡＸ：０２９─８５３─６０２０
 Ｅ-mail：futureship@un.tsukuba.ac.jp
筑波大学基金ホームページ
 https://futureship.sec.tsukuba.ac.jp
杉田倫明
鈴木浩一
関祐秀
曽根博仁
瀧岡錠仁
茶谷裕
土子昇
中倉広皓
生井栄
西川潔
野崎剛
長谷部紀元
服部利明
春山賢男
東照雄
東山和幸
ＢＥＮＴＯＮ　 
Ｃａｒｏｌｎｅ
　Ｆｅｒｎ
増尾弘美
松本平
森本浩一
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人々の懐の深さ実感
ホームステイ先の女の子とパシャリ
今に生きる仏教学ぶ
?
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? ???
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農林技術センター
陸域環境研究
センター前
第三エリア前
第二エリア前
第一エリア前
大学会館前
筑波大学西
平砂学生宿舎前
追越学生宿舎前
筑波大学病院入口
筑波メディカル
センター前
筑波大学春日
キャンパス
吾妻小学校前
つくばセンター
メディカルセンター病院
追越宿舎東
天久保２丁目
天久保池
合宿所
天久保３丁目
松見池
大学公園
筑波大学中央
TARA センター前
大学植物見本園
一ノ矢学生宿舎前
????????? ?????????
つくばバスマップ
,
バス定期
学生　　４２００円
教職員　８４００円
※学内の丸善で販売
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井原正巳講演会
母校で自身の経験語る
参加者との交流も
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悲惨さを伝える写真に見入る来場者
ＴーＡCＴ企画
チェルノブイリのいまと向き合う
参加者の質問に回答する井原氏
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高野切本古今和歌集の復元に関わった
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完成した復元を前に笑顔の中村さん（右）と安生さん
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筑波大学
出版会
新刊案内！
　現代の農業では、食料エネルギーの少ない野菜や果実の生産
が農業全体に大きな割合を占めるようになってきている一方、
農薬や農業機械、化石燃料などの大量使用によって投入エネル
ギーは急増しているため、そのエネルギー効率は低下している。
農業をエコロジカルな側面から見たとき、大きく後退している
と言える。本書は、日本のエネルギー効率低下の実態と地域差、
そして５つの事例地域におけるエネルギー効率の変化と産地維
持メカニズムの関係を解明し、現代農業のあり方について考え
させる内容となっている。著者は本学で博士号を取得し、現在
は北海道大学大学院准教授。３月刊行。４４００円＋税。
日本の農業地域
仁平尊明著
エネルギー効率から見た
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 極北クレイマ （ー上）
　　　　　                 海堂尊/朝日文庫
平成23年版　公務員試験　直前対策ブック
                                   実務教育出版          
 公務員試験　速攻の時事　
　　　  　　　  　　　  　実務教育出版
極北クレイマ （ー下）
                   　         海堂尊/朝日文庫
もし高校野球の女子マネージャーがドラッガーの
「マネジメント」を読んだら　岩崎夏海/ダイヤモンド社
公務員試験　速攻の時事　実践トレーニング編
　　　　　　      　        実務教育出版 　　　　
TOEIC TEST　英単語スピ ドーマスター
                            　　Jリサーチ出版
′12「Webテスト」完全突破法　３
 　　　　　　　　SPIノー トの会/洋泉社
ゴールデンスランバー
　                　  伊坂幸太郎/新潮文庫
　　　　　  　　　　　
’12「Webテスト」完全突破法　1　
　　　　　　       SPIノー トの会/洋泉社
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ᅗ㚷鑑⟃Ἴ筑波 図
本紙では、年間を通じて紙面の感想やご意見、
ご要望をお寄せいただくモニターを募集します。
お問い合わせ＝shinbun@sakura.cc.tsukuba.ac.jp
筑波大学新聞モニター募集
編
集
後
記
撮影場所＝筑波実験植物園
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中村裕美子
（同１年）
安生成美
（芸術２年）
さんさん
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（月）
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